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KESIMPI'LAN DA!\ SAR-'.N 

1. KESIMP[;LA" 
Bcrdasarkan pcnelitian dan analisis data yang tclah di1akukan> maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa bahan perendam seduhan karbon aktif 
menurunkan kekuatan transversa resin akriLik lipe heat cured. 
2. 	 SAR.." 
Pcrcndaman gig! tiruan dalam seduhan karbon aktif dtgunakan sebagai 
alternatjf utama untuk jJendenta denture stomatitis, namun dengan 
kekurnngannya yang meninggalkan \\'ama hitam pada glgi tirualt, maka perlu 
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